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YHTEENVETO TILASTOTIEDOTUKSISTA 
LI 1969:4 JA LI 1969:7
Ennakkotietoja .joulun nopeusrajoitus- 
aikana 21.12" - 7.1.1969 sattuneista! 
tieliikennevaurioista
Tilastollisen päätoimiston saamien 
ennakkotietojen mukaan sattui yhteen­
sä 1 384 poliisin tietoon tullutta 
liikennevauriota. Näissä onnettomuuk­
sissa kuoli 33 henkilöä ja 602 louk­
kaantui.
Joulun nopeusra.joitusaikana 21.12. - 7.1.1969 sattuneet tieliikennevauriot sekä 
niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt - Antalet vägtrafikolyckor samt 
dödade och skadade under julens fartbegränsningsperiod 21.12. - 7.1*19^9
SAMMANFATTNING AV STATISTISKA RAPPOR- 
TERNA LI 1969:4 OCH LI 1969:7
FÖrhandsuppgifter över vägtrafikolyckor 
under julens fartbegränsningsperiod
2 1 . 12 . -  7 . 1 . 1949"
Enligt Statistiska centralbyräns 
förhandsuppgifter inträffade inalles 
1 384 vägtrafikolyckor, som kömmit tili 
polisens kännedom. I dessa olyckor 
dödades 33 personer och 602 skadades.
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Uudenmaan - N y l a n d s ....... 5 94 208“ 307 6 128
Turun ja Porin - Äbo ooh
Björneborgs ...................... 4 59 180 243 4 1 03
Ahvenanmaa - Äland ................ 2 19 2 1 - 2
Hämeen - Tavastehus ............... 5 53 10 2 160 5 77
Kymen - K y m m e n e ................. . . 2 28 38 68 3 53
Mikkelin - St.Michels ............ - 19 26 45 - 3 5
Kuopion - Kuopio .................. - 18 36 54 - 24
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens 3 9 33 45 3 18
Keski-Suomen - Mellersta-Finlands 1 23 5 1 75 1 30
Vaasan - V a s a ................. . ... 4 42 1 1 5 16 1 4 62
Oulun - Uleäborgs ................. 4 32 9 1 12 7 4 40
Lapin - Lappi an ds ................. .3 .... 15 60 78 3 30
Yhteensä - Summa .................. 3 1 394 959 1 384 33 602
Siitä - Därav:
Kaupungit ja kauppalat - Städer 
och köpingar .................... 9 19 7 609 815 10 278
Maalaiskunnat - Landskommuner .... 22 j 197 350 569 23 324
Paikallisen nop. raj. alueen ulko­
puolella - Utanför regionalt 
fartbegränsningsomräde........ . 22, 179 337 538 24 308
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